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# $ $ $ $ $
mf
(-; (- $
: (>; (- $ (-; $: (- (-; ( $ (-< $ (>) (-< (-) $
: (-; $ (>
# $ $ $ $ $
mp pedal around slurs
(; (; ( ( ( ( (; (; ( ( (; (; ( ( ( ( (; ( ( ( (< ( ()
(- ( ( () () (; (; ( (
# $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
+ (9<
/$ $ $ $ $
mf(; (; ( ( ( ( ( (; (; ( ( ( (; (; ( ( ( ( ( (; (; ( ( ( ( (; ( ()
() ( (; ( (; ()
() (; (; ( ( (<
+ () (< () ( ( (; ( ( () ( (; ( (9 (< ( (< (9) ( (
mf
(9< ( ( () ( 1 (9;. / /$ $ $ $ $ $ $
+ (9 (9; $





[play if DB needs more definition]
(>





(>) (>) (-< $ (-
$
(><









(< ( 1 (9
(< / /$ $ $ $ $ $ $
# $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
# $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
, $ $ $ $ $
mf leggiero
(9; (; ( ( (- $ (9; (; (> (> (> (>; (>; (> ( ( ( (; (; ( ( ( (> (> (> ()
() ( ( ( ( () () (>; (>; (> ( (
+
mf
(>) () ( ( $ ( $ ( ( (< ( (
-< ( $ ( $ (9) ( 1 (9) (< ( ( (
> (> (> ( () (> (- (>) (> (> (- ( ( () ( (
- ( (> (> (> (-) ( ( ( ( () () (> (
>) (> (> (-
+ pizz.
mf
(< (; $: (<
$
(; (;




> (< $ (> (< $ ( $ (><
(><













































































































































































































































# (-; $ (
/ (9< ()
$ (( () (; (< $ (>; * (9) (<
(9) ( (< (< () $ (9
; (; ( () $ () () ( (<
f
() () ( () (9
< ( (><
(9) () (9< (( (
9) () (9 (>< (> (>9(> (> (9) () *(
# (; (; ( ( ( (< ( () () ( (
( () () () (; (; (<
() (; (; (; (< (< ()
() (; (; (; ( () (< ()
() ( (<
mf light accents
() () ( (< $ (
9) $. ( (9)
() ( $ (9(( (9)
# $ (( () () ( ((
() () () ( (; (; (;
() ( (; (; (; (; () (< (< ()
() ( (; (; (; ( () (; ( ()
(; ( (<
f
() (; ( (;
( $ (9; () (9 ((( (9;
() (9 (( (9(( (9) (; ((
+ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $(; (; ( (((
(<
+ $ $ $ $ $ $ $ $ $ #
mf (supporting strings)




(> (>) (-< $ (-) $ (><
(>< (>< (-) $
(- $ (>)
(>) (>) (-< $
(> (> (-) $
(- $ (>< (>
(> (- $ ( $




(; (0 * /$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $




(; () (< () (< (
?* /$ $ () () ( (< () () (> (
>) (>9< * * (9) () (
9< ((( (
9) () (9 ** (>9(> (> (9) () ((
# $
f
(9( (>) (>) (> (
( $ $(>) (>) (>)
(< (< (>) (>) (> (>; (>; (>;
(> () (>< (> (-) $ ( ()
: / /$ (> (> (> ( (; (( ( ((> (> (> (>9
(> (> (-) (>) (>
, (; (; ( $ $
f
(> (>
(; (< (> (> (> () ( (
( (< () $ ( () $. (> (> (> (< (< ( (
( (> (> (> (0 ** % $ $
+ () (( (> (>
(- (( () (>) (>
f
(< ((> () () (( (90 * /$ $
( ( () () ( ( ( ( (
>) (> (>0 ** / $
pizz.
f
( $ ( ( ( ( $ (; $ ( (
+ ( $ (>
(> (>) (< $ () $ (>< (
>< (>< () $ ( $ (>) (


































































































































































































# (>; (>; (
9< () ( (9) () ( (
9 (< ( (9) () (9< ( (9) () ( ( (9< ( () (9) (9 (
9< (
ff
( $ ( ( (9< () (
9
( (
9; (>; (> (9<
*
(9; (>; (>; (
9
() (> (>; *
(9; (; ( ( (9< (> (




9< $ (9) () ( (9 (9) () (9< ( ( ( $. $
f






( () ( $
&
$













(9 () ( ( (9) (; ( (9 () (9; () (; (
9 () ( (9) () (9; () ( ( (9< $ () ( () (; ( (<
+ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
# (< () (>) (> (> ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (
( ( ( ( ( (
f
$( ( ( (9
(9 (
( ( ( (; (>; (>; ( ( (; (>; (
>; ( ( ( (>; (>; (; (; () ()
(9 (< ( (> (> (; (; (< (
+ ( () $ ( $: ( ( $ ( ( ( $. $(
$
( (; ( $. (; ( $
(; $ ( ( ( () $ (; $ ( (;
# $
mf
(> (- (; (; (>; ( (> (> (; (; ( ( ( ( (; (>; (>
f
( ( ( (; (; ( ( $$ ( (0 * / / * $ $ / /
f
( (> (




9< () ( (9) () ( (








(; (>; (> (9<
*
(9; (>; (>; (
9
*
( (>; (9; (; ( ( (9< * * (
9) ( (9; * /
# (9<
() (>) (> (> (> $:
% $ (9)
() ( ( (9< ( ff
$
f
(9) () (- (
9 ( ( ( (9; (>; (> ( ( (; (>; (
>; ( ( ( (>; (>; (; (; (; (;
(< (< ( (> (> (; (; (< (
, $ (> (- ( ( (> ( (> (> ( ( (




( ( ( ( ( (>; (>
(>; (> (> (> (> (>; (> (> (> (>
(>; (> (> (> (> (
> (> (> (> (>) (> (> (>; (> (> (> (> (>; (>
+
f
( () $ ( $ (< ( ( $ (




(; ( $ ,(; ( $ (; $ ( (
( () $ (; $ ( (;
+ $
f
( $ ( ( ( $ (
( ( ( $ $
f
( $










































































































































































































(9) ( (>; * *
(9< () (; (; (9 (> (> (9 (< ( ( (
9; (; (> (- (9 (> (> (9) () ( () (< ( (< () * (
9) () (< ( (> (>< (
9
() (>) * (> () ( ( ( () (>)








(. (< ( ( (
& &
(; (; ( $ ( ( ( ()
& &
(< ( (< () () () (<
& &
( () () $
&
() ( ( ( () ()
&
( () ( (
&
() ( ( ( ( $
#
() ( (; () ( ( () (; () (< ( ( ( (; ( ( (; (; ( ( ( (; ( () () ( () (< ( (< () ( () () () ( ( (< ( () () (; ( () ( ( ( (; () ()
( () ( (; () () ( ( ( (; ()
+ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
# ( ( (; (; ( (>
(> (; (; (9) (>) (> (9 ( () ( () (< ( ( ( ( ( () () () ()
() () ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( () (< ( ( ( ( ( () (<
(9 ( ( () ( (9 ( ( ( () (
+ #( ( $ (; $ ( ( $. () ( ( $ () $ (< ( () () $ (< $
:
(
+ (; ( $ (; ( $: (; $ ( (; ( $
:
# (
-; ( (< (;
( ( (; (-9 * (- (- (
- (- ( (-) ( (; (; ( (- (-) (
> (-; (-) (- (
-
(-; (- ( (-; (-< (- () ( (>)
: * / () (< ( ( ( ( ()
#
(9) ( (9; * *
(9< () (; (; (90 * * (
9 ( ( ( (9; * (
> (- (9 ( * (
9) () ( (< ( (< (>) (> (9) () (< (> (>< (
9
() () (>) (> () ( ( ( () () (
9
() ( (9) () () ( ( ( (9) (9)
# ( ( (; (; ( (>
(> (; (; (9) (>) (> (9 ( () ( (9) * ( ( ( (9 (> (> () ()
() (; (; () (< ( ( ( ( ( ( ( ( ( () ( ( ( ( ( ( () ( (9 ( ( () ( ( ( ( ( () (
, (>; (> (> (> (> (>; (> (> (
> (> (> (> (> (>) (> (>) (> (> (> (> (> (> (>) (> (> (>< (> (> (> (>) (> (
>) (> (> (>< (> (> (> (> (
> (> (. ( $. ( ( $. (9 $. (. ( ( $.
, (; ( $ (; $ ( +
( $ () () ( ( $ () $ (< ( () () $ (<
$. ( arco(9; (9 $ (9; (9 $
: (9; ( ( (9 ( (9; ( ( (; ( () (<
+ $ $ $ $ $ $ /$
f
( ( (;. /$ $
arco









































































(>9 (> (>9 (> /






























;; ((- ((>9<< ((> ((>
9
; ((- $$ ((>9< ((> * ((>9;; ((> * ((9<< ((9 ((>9










# $ $ $ $ $ $ $ $
ff
/ (; ( ( ( (;
( ( ( (; (
( ( ((
9





(((9;; ((( * (((9<<< 0
(((0 * *
(((9;;; ((( (((9<< (((- (((
9;; ((( * (((9<<< 0
(((0 * *










;;;; (((( * ((((9<<< (((
( ((((9;; (((










9< (( * ((







- ((9< (( * ((






( (9< (- $ (9 (
* (9< ( * (9; ( (9< (
/ (9 (- (
(
9
;< ((;0 * / / (9; (9 ( (
: / /
#
ff ( (; (; (; (
( (; (< (; (< (
(; (< (; (; (< (; (; ( (; (; (< (; ( (;0 * (
(; ( ( ( (; ( ( (; (; (; (; (; (< ( $ (<
fff con vibrato



















9; ((- $$ ((
9
<< (( * ((
9;; (( * ((
9
<< (( ((








((9; (( * ((9<0
((0 * *
((9;; (( ((9<< ((- ((
9; (( * ((9<0
((0 * *




? * / /
fff































<< (( * (9; ( * (9< ( (9 ( / (9) (- ((9;; ((;; 0 * / /
fff




(9 ( * (90 (0 * * (
9 ( (9 (- (9 ( * (90 (0 * * (
9 (- (9 ( (9 (- $ (9 ( *
(9 ( *
(9 ( (9; ( / (
9< (- (9; (;0 * / /
fff





? * / / / * (
9; (- (9<0 * / / / / (
9; ( (9< (- $
(9 ( *
(9 ( * (9; ( (9< ( /
(9 (- (9 (0 * / /
fff




































































# $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
pp















: ((9;; ((9<< $$
$ $ $ $
pp
DDDD) $ $ $
# $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
près de la table
f fff
(9((






11 $$ 1 $ DD; D DD; D11
+ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ # ((() 1 $ 11 $$ D) DD D) DD
# $ $ $ $ $ $ ((-9 $$
$ $ $ $
mf sub.
DDDD



































(-9; $ (-9; $
(-9; $ (
: (-9<
(-9 $ (0 * / % = $ $ $ $ $ $ $
# ((. (-9) (
(
-9





(-9; $ (-9 $ (
: (-9; (-9 $ (











1B; $$ D, 1B $$ %
2
# ((. (-9)
((-9<; $$ (-9) $
(-9 $ (
: (-9< ((-9) $$
(-9; $
(-9; $ (-9 $ (
: (-9; (-9 $ (











1B $$ D, 1B $$ %2
, ((. (-9)
(-9; $ (-9 $ (-9) $ (. (
-9< (-9) $
(-9; $
(-9 $ (-9 $ (
: (-9< (-9 $ (





























(-9; ((-9<< $$ ((0 * / % = $
pp




1B)) $$ D, 1B $$ %
2
+ (. (-9< (-9) $
(-9 $
(-9 $ (
: (-9; (-9; $
(-9< $
(-9< $ (-9 $ (
: (-9< (-9; $
pizz.





























































































(9 (; ( ( (9; ( (; (; (9< (< (; (
9) ( ( (>;0 * / % % $
mf
(; ( (; (;
f




























( (; ( (
&





(9; (; ( (
(9 ( ( (9 (; (9 (; ( (9; (; (; (9) ( ( ( (
9 ( (9; ( (
(<
. / % (9;
( ( (9; (; (9; ( ( ( (9 (; (; (9) ( ( (9; (; (9 ( (; (9; (; (
(;
# $ $ $ $ $ $ $
# $ $ (9; (; ( ( (
9; (; ( (9 ( (
9
(; ( (9; (; (< (
9
( (; ( (
9; (; (9; ( ( (. / % (
9 (; (; (9; (; (9< ( (; ( (9 (; ( (9
< (; (; (9; (; (9 (
(; (9;
# $ $
f $ $ $ $ $ #
#
f
(9 (; ( ( (9
; ( ( (; (9<
(< ( (9; (; (; (>
? * / % % $
mf
(; (; (; (;
f
(< () (< ( () ( $ ( (; (; ( (< ( ( (; ( ( ( (-; ( (; (;
# $ $
f leggiero
(9; ( ( ( (9 ( ( (9 ( (
9
(; ( (9; ( (< (9) ( (
9 ( (9; (; (9; ( (
(92
. / % (9;
( ( (9; ( (9 ( ( (; (9 ( (; (9; ( ( (
9; (; (9 ( (; (;
# $ $
f leggiero
(9; ( ( ( (9; (; ( (9 ( (
9
(; ( (9; ( (< (9 (; (
9; ( (9; (; (9; ( (;














(9; ( ( (
(
9
; ( ( $ (9 (9
arco
(9; (9; (9 ( ( (
9
; ( (
9< ( ( ( (9; ( ( (9; ( ( (9; ( (9 ( ( (-;
+ $ $
f leggiero
(9 ( ( (
(9) ( ( (9 ( (9 ( (
pizz.
(9 ( (







; (9) ( ( (9 (
(9) ( ( ( (9 ( ( (9 ( ( (9 ( (9) ( ( (-
+ $ $ $ $
f
pizz.
(9 (9 (9; (











































































































































































































(< ( (; ( (> ( ( (; ( ( ( ( (; ( () ( ( ( ( ( () $( ( ( (; ( () ( (< ( (; ( (> ( ( (; ( ( ( ( (; ( () ( ( ( ( ( () ( ( ( (; ( () ( (<
?* ( (; (< (< () ( (9; (; (; (9< (< (<
#
mp










(-;; $$ ((-< $$
# $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
# $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
#
p
(>< (> (>; (> (>; (> (> (>; (> (>; (> (> (>; (> (




(> (> (> (>; (> (
> (> (>< (> (>; (> (>; (> (> (>; (> (>; (> (> (>; (> (
> (> (> (> (> (> (
> (> (> (> (>; (> (
> (> (>;0 *
-)
/ % $
# (>< (> (>; (> (> (> (> (>; (> (> (> (> (>; (>
(>) (> (> (> (> (>
(>)
&
$(> (> (> (>; (>
(>) (> (>< (> (>; (> (> (> (> (>; (> (> (> (> (>; (>
(>) (> (> (> (> (>
(>)
&
(> (> (> (>; (>
(>) (> (><0 * / % $
#
p  sub.
( ( $ ( ( $ ( $ $ $ $
p  gently
(; () $ (< () $ (< : ()
() $
(<




p  sub. dolce
(< ( $ ( ( $ ( $ ( $ ( ( $$
$
(< ( $ ( ( $ (. ( ( $ (;
mp
( $ ( ( ( ( (; $ (< $
#
p still
(< ( $ ( ( $ ( $ ( $ ( ( $$
$
(< ( $ ( ( $ ( $ ( $ ( ( $$
mp
(< () ( $ (; (<
, $ $ $ $ $ $
p still
(< ( $ ( ( $ ( $ ( $ ( ( $$
mp




( () $ ( () $ (. () (; $ () ( $. () $ (9
; () $ (< () $ (: ()
() $
(
(< $. (; /
mf
arco(9. (
() (; $ ( $




























































)) $$ (( $$ (( $$ (( $$
mp quasi legato





; (; ( (9
( ( (9
; (; ( (9
( ( (9





; (; ( (9
( ( (9
; (; ( (9
( ( (9
; (; ( (9
( ( (9
; (; ( (9
( ( (9
; (; ( (9
( ( (9
; (; ( (9
( ( (9
; (; ( (9
( (
# $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $




( ( ( (9
( ( (9 ( (9)
() ( (9 ( ( (9 (






( ( () (9
) () (9< ( ( (9
( (9 ( ( (9) () () (9<
(< (9
( * (9 (









; ( (>9;0 * / / / % $ $ $ / /
mf
(
: (9; (>; (-9
(- ( (; (-< ( (9;
(>; (9








B(; $$ B(; $$ B(; $$ B(; $$ B(; $$ B(; $$ B(; $$
mp






(9; ( ( ( (9 ( ( (9 ( (9 ( ( (9; ( ( (9 ( ( ( (9 ( (9 ( ( (9; ( ( (9 ( (9 ( ( ( (9 ( ( (9; ( ( (9 ( (9 ( ( (9 ( ( ( (9; ( (
9 ( ( (9; (; ( (9< ( ( (
, (; (
ff
( (-; on the string
mf
(9 ( ( ( (9 ( ( (9; ( (9< ( ( (9 ( ( (9< ( ( ( (9 ( (9 ( ( (9 ( ( (9 ( (9; (; ( ( (
9< ( ( (9; ( ( (9 ( (9; (; ( (9< ( ( ( (9 ( (9< ( ( (9; (; ( (9< ( ( (
+ (; (
ff
() ( (>9;. / ,
on the string
mf
(9 ( ( (9; ( (9< ( ( (9; ( ( (9 ( ( ( (9; ( (9< ( ( (9; ( ( (9 ( (9; (; ( ( (9< ( ( (








(-< $ (- (- (. (-) (-< (- $ (



















# $ $ $ $ $ / *
f
(>) (> (> (-; $ ( $ (>9)0 * / / $ $ $ $ $
# (;
( $ (; (. (< (; ( $ () ( $ ( $ (() $$ ((; ((<)
mf
(( $$ (( $$
mp
((-)) $$ ((- $$ (; $ ( $ ( ( ( $ (; $ ( $ ( ( (; ( (;
(. ( (< $ (
# (9
; (; ( (9
( ( (9
; (; ( (9
( ( (9
; (; ( (9
( ( (9
; (; ( (9
( ( (9


















# $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
+ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
+ (9 (
(
9 ( ( (9 ( (
(
9
) ( ( ( (9 (; (9< ( (
(; (9 (>< (>< (-) ( (9< ( ( (9 (
(9
$




( ( (9 ( ( (
(9 ( (9)
( (9 ( ( (9 (










(9 ( ( (9 ( (>
( (; ( ( (; (; (-< $ (; ( (>< (>; (-< ( (-; ( (- (- ( (- (9 (;
f






(- ( ( (9; (; ( (- (
( ( (; ( ( ( (
9
; (
>; * ( ( (
f
( ( ( ( (




(-; $ ( $
mp (behind other strings)
(>9; ( ( ( (9 ( (; ( (9 ( ( ( (9; ( ( ( (9 ( (; ( (9 ( ( ( (9; ( ( ( (9 ( (; ( (9 ( ( (
#
f
(9; ( (9 ( ( (9; (; ( (9< ( ( ( (9; ( (9 ( ( (9; (; ( ( (9< ( ( (9 ( ( (9; ( (9< ( ( ( (9 ( (
f
(9; $ (< $
mf
(9; ( ( (9 ( ( ( (9 ( (9 ( ( (9; ( ( (9 ( ( ( (9 ( (; (9 ( (9; ( ( ( (9 ( ( (9 ( ( (9 (
,
f
(9; ( (< ( ( (9; (; ( (9 ( ( ( (9; ( (9 ( ( (9; (; ( ( (9 ( ( (9; ( ( (9< ( (9; (; ( ( (9< ( (
f
(9; $ (< $
mf
(9; ( ( (9 ( ( ( (9; ( (9< ( ( (9 ( ( (9< ( ( ( (9 ( ( (9 ( (9 ( ( ( (
9 ( ( (9; ( ( (9 (
,
f
(9; ( (9 ( ( (9< ( ( (9 ( ( ( (9 ( (9 ( ( (9 ( ( ( (9 ( ( (9; ( ( (9< ( (9; (; ( ( (9< ( (
f
(9 $ () $
mf
(9 ( ( (9 ( ( ( (9; ( (9< ( ( (9; ( ( (9 ( ( ( (9; ( ( (9< ( (9; ( ( ( (9< ( ( (9; ( ( (9< (
+ ( (
- $ (- ( ( () ( ( (- $ (; ( $ (-) ( (-< ( (- (- $
mf
( $ (-) $ (- $ (-< $ ( (- (-) ( ( $ ( $ * ( $ () (






















( (: ( (; (< $ (; $ ( $
f
( (; ( $ (; $ ( (; ( $ ( $ (; $ (< (; (: (<
f sub.
$ $(; ( (; (<
(< (<
# (; (: ( ( $ ( (; (. ( ( ( $ (; (
( $
mf

































* $ $(; (; (;
(< (<
# $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ (((9;
$$$
$ $
+ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
+ (9< (<
* ( ( (
() (9 ( (; () (
(< (<
(; (; ( ( ( (9; (; (9)








) ( ( ( ( ( ( (; ( (< (< () ( ((9








( ( ( (9
( ( (9 ( (9)
() (
# (9
; (; * ( (
mf
(9 ( (; ( ( (-;
(> ( ( ( (-; (
( (; (; (; (
9 (
f





( ( (< $ ( $ ( $
# (9; ( ( ( (9 ( (; ( (9 ( ( ( (9; ( ( ( (9 ( (; ( (9 ( ( ( (9; ( ( ( (9 ( (; ( (9 ( ( ( (9; ( ( ( (9 ( (; ( (9 ( ( ( (9; ( ( ( (9 ( (; ( (9 $
mf
on the string




# (9; ( ( ( (9 ( ( (9 ( ( (9 ( (9; ( ( ( (
9 ( ( (9 ( (9 ( ( (9; ( ( (9 ( ( ( (9; ( (9 ( ( (9; ( ( (9 ( (9; (; ( ( (9< ( ( (9 ( ( (9; ( (9< ( ( (9 $
mf
(9; ( ( ( (9 ( ( (9; ( (9< ( (
, (9; ( ( ( (9 ( ( (9; ( ( (9< ( (9 ( ( ( (9 ( ( (9; ( (9< ( ( (9; ( ( (
9 ( ( ( (9; ( (9 ( ( (9; ( ( (9 ( (9; (; ( ( (9 ( ( (9; ( ( (9< ( (9; (; ( (9< $
mf
(9 ( ( (; (9 ( ( (9; ( (9< ( (
, (9 ( ( ( (9 ( ( (9; ( ( (9 ( (9; ( ( ( (9 ( ( (
9 ( (9 ( ( (9; ( ( (9 ( ( ( (9 (; (9 ( ( (9 ( ( (9 ( (9 ( ( ( (9 ( ( (9; ( ( (9< ( (9; (; ( (9< $ +
pizz.
f  sprightly
(- $ ( (- ( (
- (-) (
+ (-< $ ( (- () (- $ (-)
(-< (-) ( (- ( (-; (
-) (< ( $ ( ( ( ( () ( ( $ ( $ ( $ (-) ( (-< ( (- (- (
:
(9) ( $




























9;0 * * (
90 * (
9<0 / * (9<0 / AAAAAAAAA(
9; $ (9 * (90 / (
9
0 * / (
9; (; (9 * * (9;0 / (
9<0 * (90 * (9;0 * (
90 * * (9;0 / (
9<0 * /
(9;0 * (
90 * * (9;0 * (9;0 *
p sub.
(9 $. () $ ( (;
# (; (; ( ( (; (; ( ( (; (; ( ( (; (; ( ( (; (; ( ( (; (; ( ( (; (; ( ( (; (; ( ( (; (; ( ( (; (; ( ( (; (; ( ( $(; (; ( (
# $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
# $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
+ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
+ (9 ( ( (9 (






( ( () (9
) () (9< ( ( (9
( (9 ( ( (9) () () (9<
(< (9
( * (9 (
(; (9) () (
(< (9 (
(
9 ( ( (9 ( (
(
9
) ( ( ( (9 (; (9< ( (
(; ( (>< (>< (-) ( (0 * / /
# ( $ ( $ ( (<
( $ ( ( (; ( $ ( $ ( $ (- (; ( ( ( (< (; ( (; $ (- ( (< $ ( ( ( (; $ (;
ff
( (; ( (-; (- ( (-
p sub.
( (-; (- ( (< $ ( (;
# (9; ( ( (9 ( ( ( (9 (; (9 ( ( (9; ( ( (9 ( (
9 ( ( () (9< ( ( (9; (; ( (9 ( (9 ( ( (9< ( ( ( (9; (; (
9 ( ( (9; (; ( (9< ( (9 (
f
(9; (; (9 ( ( (9; (; ( (9< ( ( (
p sub.
(9; ( (9 ( ( (9; (; (9 ( (9 ( ( (9; ( ( (9< ( (9;
# (9; ( ( (9 ( ( ( (9 (; (9 ( ( (9 (;
(; (9 ( (9; (; ( ( (9< ( ( (9) (< (; (9< ( (9; (; ( (9< ( ( ( (9 (; (9< ( ( (9; (; ( (9< (
(9) (
f
(9; ( (9< ( ( (9; (; ( (9 (; ( (
p sub.
(9; ( (9< ( ( (9; (; (9 ( (9< ( ( (9; ( ( (9 ( (9;
, (9 ( ( (9 ( ( ( (9; ( (9< ( ( (9; ( ( (9< ( (9; (; ( ( (9< ( (
(9 ( ( (9< ( (9; (; ( (9< ( ( ( (9; (; (9 ( (< (9; (; ( (9 ( (9 (
f
(9; ( (9 ( ( (9< ( (; (9 ( ( (
p sub.
(9 (; (9 ( (< (9< ( (9 (; (9 ( ( (9; ( ( (9< ( (9;
+ ( $ ( $ ( ( () ( ( $ ( ( ( ( () (-) $
(-< $ (- (- (- ( (-) (-) (-< (- $ (
- ( (; () $ (< ( ( $ ( ( ( () ( ( ( $ (; (. / /
arco
p sub.
(9< ( ( (9 ( (9
+ ( $ (- $ ( (- (-) (
0
(- $ (- (- ( $
(-) $ (-< $ (- (- (. (-) (-< (- $ (
- ( (; (-) (



































() $ (9 ( ( (9; (; (
9
(< (







((-;; $$ ((-< $$ (( ((-;; ((-<< $$ ((-;; $$ ((-< $$ (( ((-<) $$ ((-< ((-; ((-. (( ((-;; $$ ((
-< ((-) ((-. (( ((




() () () () (
( () () () () (
(
() () () () (
( () () () () (
(
() () () () (
( () () () () (
(
() () () () (
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